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1 0 29 4 46 15 37 9 139
1 1 169 7 190 18 179 12 160
1 2 14 70 31 83 22 77 164
1 3 194 73 218 83 206 78 181
2 0 27 0 46 12 36 6 150
2 1 170 3 191 15 180 9 166
2 2 14 67 31 83 21 75 182
2 3 193 70 219 83 207 76 214
3 0 29 4 46 15 37 9 139
3 1 169 7 190 18 179 12 160
3 2 14 70 31 83 22 77 164
3 3 194 73 218 83 206 78 181
4 0 28 7 47 18 37 12 138
4 1 163 10 189 21 177 15 177
4 2 14 69 32 83 22 78 136
4 3 193 76 217 83 204 79 112
5 0 29 1．1 47 22 38 16 127
33
5 1 163 14 188 24 176 18 172
5 2 14 69 34 83 22 78 103
5 3 193 78 212 83 202 80 53
6 0 29 15 48 26 38 20 134
6 1 163 18 188 28 175 22 175
7 0 29 19 48 30 38 24 132
7 1 163 21 187 32 174 26 174
8 0 28 24 48 34 37 29 137
8 1 163 26 186 36 174 31 160
9 0 27 28 47 38 36 33 138
9 1 163 30 187 40 174 35 157
10 0 26 33 46 43 35 37 136
10 1 163 35 187 44 174 39 159
11 0 25 37 44 48 34 42 130
11 1 163 39 188 49 175 43 173
12 0 24 41 42 53 33 46 134
12 1 163 44 188 54 174 48 177
13 0 22 45 39 58 31 51 132
13 1 162 47 188 59 174 53 208
14 0 20 49 37 62 28 55 138
14 1 161 51 189 63 174 57 236
15 0 18 53 34 66 26 59 141
15 1 163 55 190 68 176 61 238
16 0 18 56 33 71 25 63 146
16 1 167 58 191 72 179 64 228
17 0 14 60 33 83 22 68 206
17 1 171 62 194 75 182 68 214
18 0 14 63 32 83 22 71 201
18 1 174 65 196 79 185 72 204
19 0 14 67 33 83 23 75 207
19 1 178 69 199 83 188 76 206
34
20 0 14 69 34 83 23 77 179
20 1 181 74 202 83 191 78 142
表2ラベリングの結果
座標 1枚目 2枚目 3枚目 4枚目 5枚目 6枚目 7枚目
X 60 61 63 64 65 66 66
y 21 22 22 23 23 23 22
Z 7．58 10．61 13．69 17．15 21．13 25．14 30．08
座標 8枚目 9枚目 10枚目 11枚目 12枚目 13枚目 14枚目
X 66 66 65 66 66 66 64
y 21 20 19 18 16 13 11
Z 34．06 38．08 42．57 47．14 52．22 56．26 60．26
座標 15枚目 16枚目 17枚目 侶枚目 19枚目
X 61 58 55 52 49
y 10 7 7 8 8

















1→2 1 1．00 3．03 3．340．2990620．2990620．906159
2→3 2 0．00 3．08 3．670．544605 0 0．838692
3→4 1 1．00 3．46 3．740．2675330．2675330．925663
4→5 1 0．00 3．98 4．100．243682 0 0．969855
5→6 1 0．00 4．01 4．130．241966 0 0．970285
6→7 0 一1．00 4．94 5．04 0 一〇．1984 0．98012
7→8 0 一1．00 3．98 4．10 0 一〇．243680．969855
8→9 0 一1．00 4．02 4．14 0 一〇．24140．970426
9→10 一1 一1．00 4．49 4．71一〇．21243一〇．212430．953807
10→11 1 一1．00 4．57 4．780．209038一〇、209040．95530
35
11→12 0 一2．00 5．08 5．46 0 一〇．366330．93048
12→13 0 一3．00 4．04 5．03 0 一〇．596180．802853
13→14 一2 一2．00 4．00 4．90一〇．40825一〇、408250．816497
14→15 一3 一1．00 3．35 4．61一〇．65121 一〇．217070．727188
15→16 一3 一3、OO 4．39 6．11一〇、49139一〇．491390．719072
16→17 一3 0．00 3．50 4．61一〇．65079 0 0．759257
17→18 一3 1．00 4．00 5．10一〇．588350．1961160．784465
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9．26 7．24 81．08 115．45
5．71 6．54 97．37 85．54
5．01 11．63 102．91 108．60
9．43 14．34 73．73 94．82
6．29 10．41 109．77 68．45
7．71 10．79 93．69 77．25
9．89 14．09 110．97 52．94
7．57 12．77 119．06 63．87
8．09 14．33 116．55 83．00
5．78 10．G6 119．66 81．08
6．55 9．08 123．68 93．02
8．33 13．38 94．24 64．54
7．28 6．79 94．53 55．83
7．60 6．72 110．41 42．95
9．98 6．64 81．70 61．30
8．87 4．92 91．49 67．77













































馨 雛 鰻 鐡 獺
＿一＿＿F＿1一＿一一r←響r冒冒’響－冊冒胃冒　F一一＿劃，
冒冒一r　F　rI＿曽一一一一　一一幽ロ’昌一一　一一一一一一一一
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